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ディアの報道姿勢にあるとかなり手厳しく批判している。実は、貧困対策をすべて無駄遣いで かのように伝え ことの多 インドのメディア（特に、経済紙にそ
ような傾向が強いように感じられる）のあり方というのも、その根は
同
じ
所
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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